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ชุมชน	 จำานวน	 120	 ราย	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก	่
ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัยพบว่า	ผู้ประกอบการมีสมรรถนะการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมระดับมาก	 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบของสมรรถนะทั้ง	 5	 ด้านพบว่า	 สมรรถนะที่อยู่ในระดับมากได้แก่	 ด้านการบริหารการ
ผลิต	ด้านการตลาด	ด้านการจัดการ	และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	ส่วนสมรรถนะด้านการเงิน
และการบัญชีอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
	 ขั้นตอนที่	 2	 การสร้างหลักสูตรสำาหรับพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชนประเภทอาหารในจังหวัดเพชรบุรี	โดยสร้างหลักสูตรจากการศึกษาเชิงปริมาณใน
ขั้นตอนที่	 1	 นำามาบูรณาการเนื้อหาสมรรถนะหลักทั้ง	 5	 ด้าน	 โดยกำาหนดเนื้อหาของหลักสูตรเป็น
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	 ขั้นตอนที่	 3	 	 การประเมินหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดเพชรบุรี	 โดยการนำาหลักสูตรไปทดลองกับผู้ประกอบการ












	 Step	 1:	 The	 investigation	 of	 the	 competencies.	 120	 OTOP	 food	 processing	
entrepreneurs	in	Phetchaburi	were	selected	and	the	questionaires	were	used	to	collect
the	data.	Descriptive	statistics,	T-test,	and	ANOVA	were	used	to	analyze	the	data.	 It	








processing	 entrepreneurs	 and	 they	 do	 the	 self-assesment	 test	which	was	 the	 one	
group	pre-test	post-test	design.	T-test	were	employed	to	analyze	the	data.	The	result	
showed	 that	 after	 the	 training	 course,	 the	 entrepreneurs	 had	higher	 competencies	
than	 before	 at	 a	 statistical	 significance	 level	 of	 .05.	 Therefore,	 the	 training	 course	
can	be	used	as	a	tool	to	increase	competencies	of	food	processing	entrepreneurs	in	
Phetchaburi	province.
Keywords: Competencies development, Community entrepreneurs, Management, 
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หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	 จำานวน	 1,008	 ผลิตภัณฑ	์
นอกจากนี้จากรายงานของสำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์



































  1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
	 	 แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นแนวคิดที่เน้นขบวนการสร้างรายได้	 ผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละพื้นที่	 แนวคิดนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	 (Product)	 โดย
มีกิจกรรมการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาด	การผลิต	การบริหารจัดการ	และการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดสากล	โดยที่ท้องถิ่น










อย่างกว้างขวาง	 ซึ่งรวมไปถึงงานหัตถกรรม	 ฝ้ายและผ้าไหม	 เครื่องปั้นดินเผา	 เครื่องประดับแฟชั่น	
ของใช้ในครัวเรือนและอาหารซึ่งได้รับการสนับสนุนนโยบายสำาคัญของรัฐบาลเพื่อการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของชุมชนโดยมุ่งให้ความสำาคัญของการนำาภูมิปัญญาชาวบ้าน	 และทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น	 มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น	 มีคุณภาพ	 มีจุดเด่น	 มีเอกลักษณ์	 มีการ
พัฒนาท้องถิ่น	 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	 พึ่งตนเองได้	 สร้างงาน	 สร้างรายได้ต่อไป	 (สำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุสาหกรรม.	2560)
 2. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
	 	 สมรรถนะ	 (Competency)	 หมายถึง	 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลอันเกิดจาก
ความรู้ทักษะ	ทัศนคติ	คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและแรงจูงใจ	ท่ีแสดงออกแล้วส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ทำาให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามท่ีองค์การต้องการ	 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถ














ต้องมีในการทำางานเพื่อให้งานสำาเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	 วิสัยทัศน์ขององค์การ	 และ	 3)	
สมรรถนะเชิงเทคนิค	 (Technical	 competency)	 คือทักษะด้านวิชาชีพที่จำาเป็นในการนำาไปปฏิบัติ
งานให้บรรลุผลสำาเร็จโดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
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(Finance	 and	 Accounting)	 เพราะสถานะทางการเงินมักได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีวัดที่ดีที่สุด
ในการวัดตำาแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจผู้ประกอบการจึงต้องดำาเนินงานให้ธุรกิจสภาพคล่อง	ความ
สามารถในการก่อหน้ี	 เงินทุนหมุนเวียน	 ความสามารถในการทำากำาไร	 การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
(สาโรจน์	 โอพิทักษ์ชีวิต.	 2546)	 และผู้ประกอบการต้องสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์	 (Human	
Resource	 Management)	 ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสามารถดำาเนินการในการสรรหา	 คัดเลือก	












พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี	 จำานวน	 146	 ราย	 กำาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร	 Yamane	 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น	 95%	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 120	 ราย	 สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 (Multi-stage	
Sampling)	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทำาวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการบริหารจัดการท้ัง	5	ด้าน
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Object	Congruence:
IOC)	 จากผู้เชี่ยวชาญจำานวน	 5	 ท่าน	 ได้ค่าความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัยเท่ากับ	 0.957	 จากนั้น
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	 (Reliability)	 โดยวิธีของครอนบาค	 (Cronbach)	 มีค่า
เท่ากับ	0.926	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย	ค่าความถ่ี	(Frequency)	ค่าอัตราส่วนร้อยละ
(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	
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	 ขั้นตอนที่	 2	 การสร้างหลักสูตรสำาหรับพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทอาหารในจังหวัดเพชรบุรี	 หลักสูตรฝึกอบรมในการวิจัยนี้เป็นการสร้างจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้




ของหลัก	 สูตรฝึกอบรม	 (3)	 เนื้อหาวิชา	 (4)	 กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการฝึกอบรม	 (5)	 สื่อประกอบ
การฝึกอบรมและ	(6)	การวัดและประเมินผล	ผลการประเมินได้ค่าความเหมาะสมที่	4.60
	 ขั้นตอนที่	 3	 การประเมินหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทอาหารในจังหวัดเพชรบุรี	ประเมินหลักสูตรโดยการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

















ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะทั้ง	 5	 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ( x  =	 3.77,	 S.D.	 =	 0.44)	 เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบของสมรรถนะพบว่า	สมรรถนะที่อยู่ในระดับมากได้แก่	ด้านการบริหารการผลิต	
( x  =	3.90,	S.D.	=	0.53)	ด้านการตลาด	( x  =	3.87,	S.D.	=	0.56)	ด้านการจัดการ	( x  =	3.79,	
S.D.	=	0.55)	ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	( x  =	3.79,	S.D.	=	0.53)	ส่วนสมรรถนะด้านการเงิน





























ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งด้านการตลาด	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 การจัดการ	 นอกจากนี้
















การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ	 ได้แก่	 1)	 สมรรถนะด้านการบริหารการผลิต	 2)	 สมรรถนะด้าน
การตลาด	3)	สมรรถนะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	4)	สมรรถนะด้านการจัดการ	และ	4)	สมรรถนะ
ด้านการเงินและการบัญชี	 ตามแนวคิดของ	 Boyatzis	 (1982)	 ที่ว่าผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต้องมี
สมรรถนะประกอบด้วยสิ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเพื่อทำาให้องค์กรประสบความ




วิธีการปฏิบัติดังกล่าวก็คือ	 การผสมผสานกันระหว่างการใช้ความรู้	 ทักษะ	 ทัศนคติ	 ความเข้าใจและ
















ไปใช้	 (Implement)	 และการประเมินผลหลักสูตร	 (Evaluation)	 การฝึกอบรมใช้การเรียนรู้เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 การกระตุ้นให้เกิดความคิด	 ระดมสมอง	 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของชูชัย	สมิทธิไกร	(2551)	ที่กล่าวว่าการอภิปรายกลุ่ม	(Group	Discussion)	การระดมความ
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ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดเพชรบุรี	จำานวน	35	คน	ใช้ระยะเวลาในการทดลองหลักสูตรรวมทั้งสิ้น




























 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 
	 	 1.1	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมสมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับการบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	สมรรถนะด้านการบริหารการผลิต	สมรรถนะด้านการ
ตลาด	 สมรรถนะด้านการจัดการ	 สมรรถนะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 และสมรรถนะด้านการเงิน
และการบัญชี
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	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดเพชรบุรี	 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้อื่นๆ	 เช่น	 การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง	 (Self-learning)	 การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-training)	 หรือการเรียนรู้แบบผสม
ผสาน	(Blended	learning)	เพื่อค้นหารูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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